




































































































1947 年 6 月以降、毛沢東の訪ソが何度か計画さ
れるが、いずれもスターリンによって延期された。
彼は毛の不在によって、内戦に悪影響が及ぶこと












































































































































毛は、経済復興や国内安定のため、3 ～ 5 年間平
和の小休止が必要だとスターリンに話した 24。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































とする（Chen, 1994: ch.3; Niu, 2010: 236)。かつて、石
井は中ソ同盟が旧敵国をも仮想敵にした点を指摘して









 松村（2011c: 第 1 章）。
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Там же: 230. かつて劉が訪ソした際も、スターリンはこ
のような提案をしている（劉少奇 ･ 高崗 ･ 王稼祥→中
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Там же: 230. 毛自身の記録でも、このとき彼は旅順のソ
連軍が「あまりに早く徹底するのは不利」で、「ヤルタ
協定の合法性への配慮は必要」だと述べたとしている
（毛沢東→劉少奇、1949 年 12 月 18 日、『中蘇文献』: 
67-68）。
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Там же: 267, 271.
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 ヴィシンスキーからスターリンへの報告書（2 月 1 日）
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The fundamental regional order in East Asia was formed by the experiences of two global wars: World War II and 
the Cold war. World War II led to the peaceful idea of “postwar” order in which the victorious powers (the United 
States, the Soviet Union, and China etc.) would deter the defeated nation (Japan) from rising again as a military 
power. Although the idea decayed quickly, its core alone survived and was connected with the Cold war rivalry. For 
instance, the Japanese postwar “peaceful Constitution” is connected with the Cold War-oriented U.S.-Japan alliance 
since 1950s. 
This connection can be discovered also in the Sino-Soviet alliance of 1950 which specified Japan (their former 
enemy of WWII) and the U.S. (their Cold War rival) as potential enemies. Previous research, however, takes it 
for granted that the alliance was established to confront the Cold War enemy alone. This paper aims to clarify the 
historical process in which the Soviet Union and the People’s Republic of China (PRC) identified Japan and the U.S. 
as their potential enemy in the scheme of the alliance.
The conclusion can be separated into three dimensions:
(1) To maintain the “status-quo” in East Asia, Joseph V. Stalin was determined to establish an alliance with the 
PRC only by retaining the core of the scheme of the former Sino-Soviet alliance of 1945 which was to prevent Japan 
from restoring its military power in an effort to embody the idea of the “postwar” order.
(2) To secure Soviet military or economic assistance, China accepted many of Stalin’s demands, although it 
endeavored to circumscribe the Soviet interests in China as much as possible.
(3) Both elements mentioned above led to the framework of an alliance in which the former enemy (Japan) was 
maintained as the main potential enemy for both China and Russia.
（2012 年 5 月 29 日受理）
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